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Umié  sz ín h á z
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Folyó szám 74. Bérlet 56-ik szám ( B )
Debreczen, szombat, 1903. évi deczember hó 5-én:
negyedszer:
Pesti nők
Operett 3 felvonásban. Részint franczia eszme után irták: Tann Bergler A. és Norini E. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz.
S Z E  JS/L3=2 B
Rozsnyai Fülöp, divatkereskedő — — —
Prokopné, háztulajdonosnő — — — —
Klára, leánya Rozsnyai neje — — — —
Pedál Menyhért — — — — — —
Strublinszky János, Nepomuk zenede tulajdonos 
Mimi ) — — — — — — — —
Fifi > mostoha leányai — —. — —
Tini ) — — — — • — — — —
Dr. Czinege Kázmér — — — -— —
Erzsi, szoM etay j E ^ „ 4 , ---------------
Gyuri, szolga \ J — — —
Csiga Írnok, dr, Czinegénél — — — —
2*^ 1 kisasszony   ___     ____ _
Első vendég — — — — — —
Karacs Imre. 
Havasi Szidi.






























— — — — — Vámos Jenő.
— — — -  — Telekán Valér.
— — — —. — Bittera Erzsi.
— — — — __ Szabó Károlyné.
— — _  — — Kendi Piroska.
— — — — — — — — Virághátiné.
— — — — — — — — Váradi Mariska.
"• — — — — — Berzeviczi Etel.dragonyosok---------------------------- M uc|. ^
— — — _  — — _  — Révész Helón.
— — — —. — — — __ Borzássi Rózsi.
— — — — — Csikiné,
— — — — Szilágyiné.
— — — — — — — — Biró Verus.
Alkalmazottak Rozsnyai üzletében. Báli vendégek.
női ulánusok
Hármas táncz „Babatündér" czimü hallétből. Lejtik: BERZEVICZY ETEL, FALUDI BERTA és BITTERA ERZSI.
J H Z e ry ’á-rau’kn l Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. V III-tól-X IH -ig 2 kor. X lII-tó l-X V II-ig  1 kor. 
60 Ml. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 ML, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 ML, tanulók és katonáknak 60 Ml. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 Ml., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után.
Holnap, vasárnap, deczember hó 6-án, két előadás.
Este 7 Vj órakor, bérletszünetben, először:
Történeti vígjáték 3 felvonásban. Irta : Martos Ferencz.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
S U L A M I T H .
(Jeruzsálem leánya.)
Zsidó daljáték 4 felvonásban.
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Előkészületben: Vándorlegény, Dr. Nebántsvirág, Aranyvirág, Czigányélet,
Csodagyerek, Fürt nagysám és Menyecskék.
~~ «■  „SIMONH ÓBESTER" premierjére jegyek előre válthatók. »
MAKÓ, igazgató.
Debreczen, városi nyomda 1908 — 1990
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
